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f S T - Újdonság! I t t  először! Újdonság!
IQ. Dumas Sándor
D E B R E C Z B N !
Idénybérlet 89. ssám. 
Szerdán, 1896.
kitűnő vigjátéka,
v á r o s i  m ii.
Páratlan bérlet 89. szánt. 
Január hó 15-én:
Vígjáték 5 felvonásban. Irta : íf j.  Dumas Sándor. Forditotia: Kürtby Em ii. (Rendező: Hevesy Gábor.)
S Z E MÉLY E K:
De Ryons — - Tapolczay D. p  Jane de Simrose — — Cseniy Berta.
De Mont«ger — —  —  Klenovits. ^  Hackendorff kisasszony — — Bogyó Ilonka.
De Símrose — — — Szathmáry L. H  Leverdet Balbine —
^  József — —
- Hajnóczy V.
Des Targettes — —  —  Hevessy G. — Nádassy
De Chantrin — —  Rózsahegyi K t í  Inas — — — Göndör Aurél.
Leverdet — — — Krémer J, H  Szobakánv —  — — Kovács Fáni.
Le v erdei né —  —  K. Szerémi G. ^  inas, Simrosenénál —
Az 1-bő és Ötödik felvonás Le verd étnél, a *J, 3, és. 4-ik Simrosenénál falun.
Nagy Jenő.
JHEe>Z j t  ***», 1 * u n  1  m« r « M i « f e » i e nm
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 éráig tartatnak fenn.
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 0— 12-ig. délután 3 —5-ig.
m sr E s t i  p é r if-tá rn y iir .s  6 érakoí.%
Cfütft-tökón. 1896. Január 16-ón. páros bérletben:
U &  T T M M M M *
Pénteken, 18IIÖ. Január 17-én. bérlelszüneiben leszáll to ll h e ly tu a k k a l:
Peleskei nótárius.
Bohózat 3 sza-aszban.
fizumba on, í 896. Január 18-án. páros bérletben:
m  ;a í .k C u - j e  J i í  A .
Francia színinii.
Előkészületen: 4?-ik ezikfc- Furcsa hábmu Velenezei kalmár. Cremonnai hegedűs
U N  Sr«>, « H t*s  m  - (bum,)
Síiváiú tisztelettel
r m im m w m ,  j r
Folytigátw * 1ÖS
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